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Naskah  sk r i ps i  be r j udu l  Ana l i s i s  Soa I  Tes  Bua tan  Gu ru
B idane  S tud i  F i s i ka  Ke las  I  Ca .wu  I I  Tahun  A . i a ra r r
r 998 , / f 999  D i  SMU Daoena  I  Su rabava  yang  d i t u l i s  o l eh
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Pu j  i  s yuku r  l <epada  A1 lah  Bapa  d i
be rha t  da r r  r ahn ra tNya  penu  l  i s  dapa t
penu l i san  sk r i ps i  i n i  ya r r€  merupahan  sa lah
un tuk  menpe ro leh  ge la r  Sa r j ana  pend id i kan .
Penu  1 j - s  menyada r  i .  bahwa  pe r ru  l _  i san
t i da ]<  a l<an  be rhas i l  a t au  t e r se lesa i kan
ban tuan  dan  ke r j  a  sana  da r i  be rbaga i
kesen rpa tan  i n  i  ,  penu  1 i s  r nengueapkan  t e r  ima
sebesa r -besa rnya  kepada  :
Su rga  ka ren  a
n tenye lesa i - kan
sa tu  sya ra t
s l " : r  j .ps  i  in  i
t a n p a  a d a n y a
p i h a k .  P a d a
I r a s i h  y a n g
1 .  Bapak  D rs  Soeha r to  se laku  dosen  penb imb j . ng  pe r t ama
yang  t , e Iah  banyak  me luangkan  wak lu  ne r i b i , r nb i_ng  dan
mernbe r i ka '  sa ran  dan  r r o t i vas i  sampa i  t e r se lesa inya
sek r i ps i  i n i .
2 .  Bapak  D rs .  G .  Bud i j an to  Un tung ,  l , l  .S j . .  se l aku
pe lnb i r r b i ng  i <edua  ya r rE f  t e Iah  me luangkan  wak tu ,
nen rbe r i . kan  mo t i vas i ,  k r i t i k  dan  sa ra l t  dnnn
te r se lesa i - r r ya  sk r  i ps  i  i n  j _ .
3  .  Bapak  D rs  .  S t  .  Ba ra  Lazua rd  i  se l ahu  hepa la  se l i o l a i r
SMU Dape t ra  I  Su rabaya ,  yanE i  t e l ah  n i e r rbe r i kan  i j  i n
da la rn ,  pe r rga rnb i1an  da ta  un tuk  pene l i t i an .
4 .  I bu  V lo ra  Fa lan t i r . r a ,  se l aku  gu ru  b i dang  s tud i  f  i s i ka
I \ c I o . 5  
_ t .
B a p a l <  H e r w i n a r s o ,  S . F d l a k u  w a l i  s t u d i
S e l u r u h  s t a f  p e n g a . j a r
M a n d a l a  S u r a b a y a .
PSP F i s i ka U n i k a  l l r l i d y a
Pak  Ka rn lo  ,  Mas  Jo l<o  ,  Pak  Agus ,  R iad  i ,  yuyun ,  Su rawan
r l an  Dev i  a tas  sega la  sa ran ,  p , r i t i l <  dan  no t i vas i -
se r t a  "one Iannya "  yang  rnendo rong  penu1 i s  un tu l t  dapa t
n tenye lesa i l i an  pe r ru1 j . san  s l t r i ps i  i n  i .
Senua  re } - i an - rekan  mahas i swa  t e ru ta r ra  Lasn i ,  Mas
5edya ,  Has  I l u I yo ,  Lau ren ,  " nama"  S in ,  D ina ,  S i s i .  1 ,
Ve ro ,  Yu l i a ,  Yakub  dan  l l ov i  a tas  sega la  ba r r t uan  dan
do ronga r r  hepada  pe r ru l i s  un tuk  sege ra  nenye lesa i l <an
sh r i p - ' s i  i n i .
9 .  Se rnua  p i hak  yanE i  t i dak  dapa t  penu l i s  sebu t kan  sa . t u
pe rsa lu  da la rn  nem l ra r i t u  t e r se lesa inya  sk r i ps i  i n i .
Su rabaya ,  Agus tus  1999







Ha lanan  Judu I
Ha lan ia r r  Pengesaha r r
Ha lanan  Pe rse tu j uan
Ha l  a r ran  Pe rse r rbahan
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Ka ta  Pengan  t  a r
Da f t a r  I s i
Da f t a r  Tabe l
Da f t a r  La rnp i r an




1 .1  La ta r  Be lakang
1 .2  Pe rumusan  Mas  a  1ah
1 .3  Ruang  L ing l i up
1 .4  Tu juan  Pene l - i t i an
1 .5  H ipo tes i s  Fene l - i t i an
1 .  6  S i s ten ra t i ka  Pe r re l i t i an
LANDASA} I  TEORI
2 .1  Pe r rge r t i an  Tes
2 .2  Macam-naean  Tes
2 .3  Tes  Bua tan  Gu ru
2 .4  Tes  Subyek t i f
i ' l a s i  1  Be  1a j  a r
V 7 J
2 .5  Tes  Obyek t i f
2 .6  T ipe - t  j - pe  Tes  Obye l< t i f
2 . 6 .  1  Bena r -  sa lah
2  . 6  . 2  Men j  odohhan
2 .6 .3  Tes  I s i . an
, . 7
2 .6 .4  F i l i han  Ganda











BAB I I I
L ,  / . L  V a I 1 q  l t a s  l e s
2 .7 .1 .  1  Va l i d i t as  Tes  seca ra
Kese lu ruhan
Z .  |  . I . Z  VaL  i d i t as  I t em
2 .7  . 2  Ca ra  Menge tahu i  Va l  j - d i t , as
2 .7  . 3  Re l i ab i l i t . as  Tes
2 .7 .4  Ta ra f  Kesuka ran
2 .7 .5  Daya  Pen rbeda
2 .7  . 6  Po la  Jawaban
METODOLOGI  PENEL IT IAN
3 .  1  Rancanga r r  Pene l i t i an
3 .  1 .  1  P rosedu r  Pene l i t i an
3 . 2  P o p u l a s i ,  S a m p e l  d a n  S a r n p l i n g
i . Z . I  Popu las i
3  . 2  .  Z  Sa rnpe  1
3 .2 .3  Samp l i ng
3 .3  Jen i . s  Da ta  dan Proses  Pengunpu lan
Da ta









3 .4 .  1  Va l i . d j - t as  E rnp i r i s
3 .4 .2  Va l i d i t as  f  t e rn
3 . . i . 3  Re l i ab i - l i t as
3 .4 .4  Ta ra f  Kesuka ran
3 .4 .5  Daya  Pe rnbeda
3 .4 .6  Po la  Jawaba r r  Soa l
ANAL IS IS  DATA
4 .1  Ana l i . s i s  Da ta
4 .  1 .  1  Menen tukan  Va l i d i - t as  Emp i r i s
4 .  L .2  Menen tukan  Va l i d i . t as  I t em
4 .  1 .3  Henen tukan  Re l i ab i l i t as  Tes
4  .  1 ,  . 4  Menen  t u  ka r r  Ta ra f  Kesuka ran
4 .  1 .5  Mer ren tukan  Daya  pembeda
4 . 1 . 6  P o l a  J a w a b a n  S o a l
4 .2  I n te rp re tas i  Has i l  A r ra l i s i s  Da ta  . . .
4 . 3  D i s i<us i  Has i l  pene l i t i an
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5 .  1  Kes impu lan
5 .  Z  S a r a n














1 .  N i l a i  r a t a - r a t a  u l a n g a n  h a r
2  .  S k o r  u  l a n g a n  u m u r n  c a w u  I  f
1 a n
H a l a m a n
3  .  V a l  i d  i  t a s  e m p  i r  l - s
4  .  Pe rh i t ungan  va I  i . d  i t as  i t en
5 .  Va l i d i t as  i t e rn
6 .  Pe rh i - t unga r r  r e l i ab i l i t as
7 .  Ta ra f  hesu  ha ran
B .  Da ta  pe ro lehan
9 .  Da ta  ke lompok
10 .  Daya  pen rbeda
1 1 .  D a t a  p o l a  j a w a b a n  s i s w a
7 2 ,  D a t a  p o l a  j a r " r a b a n  s o a l
1 3 .  H a s i .  I  a n a l i s i s  s o a l "  l e s  u  1 a . n p ; a n  u r n u r i
cawu  I I  seca ra  kuan t i t a t i f
L4 .  Has i .  1  ana l i s i - s  soa l  t es  u l angan umun
cawu  I I  seca ra  l t uan t i t a t i f








t r , 4
sko r  t es  u  l anE ian  unun r
a tas  dan  ke lonpok  bawa l i
DAFTAR LA}{PIR.AN
LAMPI  RAN
1 .  Soa l  u l angan  u r run  cawu  f f
2 .  Kunc i -  Jawaban  u lane ian  unu r r  cawu  I f
3 .  Pe tnbahasan  soa l  u l a r rgan  umum cawu  I I
4 .  Pe rh i t unE lan  va l i . d i t as  i t em
5 .  P  e  rh  j .  t ungan  t a ra f  kesuka ran
6 .  Pe rh i t ungan  daya  pe rnbeda
7 .  P e r h i t u n g a n  p o l a  j a w a b a n  s i s w a
XJ









su l i s t yowa t i ,  E rna .  1sgg .  A r ra r i s i s  soa r  r es  Bua tan  Gu ruB idang  S tud i  F i s j _ka  Ke las  f  Cawu  I I  l a f r un  a j a ran1998 -1999  d i  SMU Dapena  I  Su rabaya .
Pemb i rnb ing :  -  D rs .  Soeha r to
-  D rs .  G .  Bud i j an to  Un tung ,  U .  S i
Eva luas i  da la rn  dun ia  pend id i i r a r r  dapa tbe r r racan -nacan  ben tu l i nya  an ta ra  t a i n  ada lah  u l angan
unun  ca tu r  wu lan .  Seca ra  umum u langan  umum ca tu r  wu lan
ne rupa l<an  t es  bua tan  gu ru .  sebuah  t es  ha rus  memenuh ih r i t e r i a  sebaga i  sebuah r  t es  yang  ba i k  ya i i u :  va1 id ,
r e l i abe l ,  menpunya i  d . yu  pe r , beda  yang  i i " gg i  danmen i l i h i  t a ra f  kesuha ran  yang  se imbang .  
-
Da lan r  dun ia  pend id i kan  i e r i ngka l i  ada  pe r t anyaan
apakah  soa l  t es  bua tan  E iu ru  va1 id ,  r e1 iabe l ,  
-m r *punva i
t a ra f  kesuha ran  yang  se imbang ,  dan  apak ;L  , ne *puny* idaya  pe rnbeda  vanB  t i ' E i g i ? .  pu . , u r i t i an  i n i  be r t , u j uan
un tuk  nenge tahu i  apahah  soa l  t es  bua tan  g r . u -  t e l ah
nene r ruh i .  s ya ra t  t es  yang  ba l k .
Pada  l andasan  t eo r i  mengu ra i kan  t en ta r i g  penge r t i an
tes ,  macam- lnacam tes .  has i l  be la j a r ,  t es  bua ia r r  gu ru ,t es  subyek t i f ,  t es .  obyek t i f ,  t i be_ t i pe  t es  oUve t< t i f  r j ank r i t e r i a  t es  yang  ba i k .
.  
Tehn ih  pengumpu lan  da ta  pada  pene l i t i an  i n i  ada lahdengan  ca ra  r r e tode .  do i . l un ren le r ,  se r t a  sanpe l  yangd iguna l<an  ada l -ah  Z0  bu t i r  soa l  obyek t i f  p i l i l i an  gandapada  u lanE ian  umurn  cawu  I I  yang  d i anb i l  denga r r  ca ra  non
randon .  Da ta  yang  d i pe r l uhan  ada l_ah  n i l i i  
" " i " _ .u "uu langan  ha r i an  dan  sko r  u l angan  umum cawu  f f .Ana l  i s  i s  d3 ta  yang  d  i gunakan  ada lah  u l t t u l {' nenen  t ukan  va  l  i d  i  t as  e rnp  i r i i ,  va l  i d  i  t as  i  t e rn ,
r e l i ab i .  1 i t as ,  t a ra f  hesuk i r an ,  daya  pe rnbeda  se r t abe r f  unE i s i  t i daknya  t l i - s t r ak to r .  Has i .  l  ana l i . s i s  yangd idapa t :  Va l i d j , t as  emp i r i s  =  0 ,S39 .  Va l i d i . t as  i i " *  Lz
!g_ t i . r  ( 602 )  sa r rga t  va1 id ,  3  bu t i r  ( 15%)  va I i d ,  S - -Ou t i "( 25y .>  t i dak  va1 i . d .  ReL i . ab i l i _ t as  =  0 ,764 .  Ta ra fl <esuka ran  2  bu t i r  ( 102 )  suka r ,  13  bu t i r  <g6Z j  sedang ,  5bu t i r  ( 25y " )  mudah .  Daya  pembeda  6  bu t i r  iSO i  j  
- [ . i r . ,  
7bu t i r  ( 352 )  cukup ,  
. 5  bu t i r  ( 25 "1 )  j e1ek ,  1  Uu t i r -  <SZ lba i k  seka11 ,  dan  l  bu t i . r  ( 5 t ( )  t i dak  ba i . k .
Seca ra  kese lu ruhan  soa l  yang  d i t e l i t i  r r ene r ruh i
sya ra t  sebaga i  sebuah  t es  yang  ba i k .  Sedangkand i s t r ak to r  dan  om i t  dapa t  d i ka iakan  be r f ungs i  denganba ih .
x i i
